



学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
                                            （ 氏   名 ）濱嵜 真由美  印 
主 論 文 
   Development of a Self-Management Scale of PMS during Childrearing Periods and Examination of   
 its Validity and Reliability（in press） 
（育児期の月経前症候群セルフマネジメント尺度の作成と妥当性・信頼性の検討） 
 
副 論 文 
 なし 
 










































問紙の8名の79名を分析から除外した。有効回答は797名(有効回収率は，90.8％)であった。           
母親の平均年齢が，34.6±4.8歳（20歳～44歳），産後の月経開始時期は，8.5±6.0ヶ月であった。月
経周期が正常(25日～38日)である母親は，648名 （81.3％），PMSありと判断された母親は，454名


















           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
